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Metsätyöntekijäin palkkatilasto vuoden 1967 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä
Metsätyöntekijäin palkkatilaston tarkoitusta ja menetelmiä on selostettu Sosiaa­
lisen Aikakauskirjan niteissä 9-10/1957 ja 5-6/1958. Kuluvan vuoden alusta metsä- 
työntekijäin palkkatilastoaineiston keräävä viranomainen, Sosiaaliministeriön met- 
säpalkkaosasto, muutti eräiltä osin perusaineiston keräämisjärjestelmää osittain 
metsätöiden palkkatilastotoimikunnan vuonna 1965 antamien suositusten mukaisesti.
Tiedot pyritään keräämään siten, että käytännössä olevan neljän palkkausalueen 
puitteissa saadaan päiväkeskiansioestimaatit seuraavissa työlajeissa?
1) puutavaran valmistus moottorisahalla
2) muut urakalla tehtävät metsätyöt
3) puutavaran ajo
4) aikapalkalla tehtävä metsätyö
Otanta on kaksiasteinen. Ensin arvotaan kunnat ja sen jälkeen arvottujen kuntien 
alueella olevista työmaista tehdystä luettelosta työmaat. Kunnilla on erilaiset 
todennäköisyydet tulla arvotuksi näytteeseen. Kullekin kunnalle on nimittäin mää­
ritetty sen metsätaloudellista merkitystä osoittava tunnusluku vuodelta 1962 ole­
vien puutavaran määrätietojen mukaisesti. Nämä tunnusluvut osoittavat eri kuntien 
todennäköisyydet tulla arvotuksi näytteeseen. Näin on pyritty siihen, että näyt­
teeseen arvotut kunnat metsätaloudelliselta merkitykseltään olisivat eri palkkaus- 
alueilla ja samalla palkkausalueella eri havaintoajanjaksoilla mahdollisimman yh­
täläiset. Näytteeseen arvotuista kunnista laaditaan yrittäjäryhmittäiset (valtio, 
teoll. yritykset, muut) metsätyömaaluettelot, joista arvotaan näytetyömaat, joi­
den kaikista 18-65-vuotiaista työntekijöistä annetaan asianmukaiset tiedot metsä- 
työpalkkatilastoa varten.
Tilastoa varten annetaan tiedot työntekijäkohtaisesti työpäivien lukumäärästä ja 
maksetuista palkoista. Vuoden ensimmäisen neljänneksen havaintokautena on käytet­
ty 15 /1 - 14 /2 välistä aikaa kuitenkin niin, että tiedot on saatu täysiltä palkan­
maksukausilta.
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Päiväkeskiansioestimaatit on laskettu ensiksi palkkausalueiden työnantajaryhmit- 
täin, jolloin eri kuntiin ja eri työmaihin kituluvat työntekijät ovat tulleet yhtä 
suurella painolla vaikuttamaan mainittuun estimaattiin. Sen jälkeen työnantajaryh 
mittaiset luvut on painotettu koko palkkausalueen päiväkeskiansioestimaatiksi työ 
maiden otantaosuuksien käänteisarvoilla. Koko maan osalta päiväkeskiansio on saa­
tu painottamalla eri palkkausalueiden estimaatit kuntien ja työmaiden yhteisten 
otantaosuuksien käänteisarvoilla.
Uusi tietojen keräämis- ja käsittelymenetelmä johtaa jossain määrin toisenlaisten 
luokitusten käyttämiseen metsätyöpalkkatilaston tietoja esiteltäessä kuin mitä 
aikaisemmin on käytetty. Jotta keskiansioiden kehityksen vertaaminen olisi mah­
dollista, on tässä monisteessa pyritty esittämään eräitä keskeisiä tuloksia samas 
sa muodossa kuin aikaisemmin Sosiaalisessa Aikakauskirjassa (taulukot A-C).
Päiväkeskiansioestimaatit esitetään niissä työntekijäryhmissä, joihin kuuluu vä­
hintään 30 työntekijää.
Taulukoissa A-C käytetyt alueet vastaavat metsätyöpalkkasopimuksen palkkausaluei- 
ta seuraavasti;
Etelä- ja Keski-Suomi Palkkausalueet 3 ja 4
Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa Palkkausalue 2
Kuusamo ja Lappi Palkkausalue 1
Palkkausalueet muodostuvat puolestaan seuraavasti;
Palkkausalue 1, Lapin lääni, Kuusamon kunta
Palkkausalue 2, li, Hailuoto, Haukipudas, Hyrynsalmi, Kajaani, Ka­
jaanin mlk., Kempele, Kiiminki, Kuhmo, Kuivaniemi, 
Muhos, Oulu, Oulunsalo, Paltamo, Pudasjärvi, Puolanka, 
Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Utajär­
vi, Vaala, Vuolijoki, Ylikiiminki, Yli-Ii
Palkkausalue 3, Eno, Ilomantsi, Lieksa, Nurmes, Nurmeksen mlk., Pie­
lisjärvi (Koli pl.), Rautavaara, Sonkajärvi, Valtimo
Palkkausalue 4» Muut kuin edellä mainitut kunnat
tA. Moottorisahalla työskentelevien hakkuumiesten lukumäärät ja päiväkeskiansiot 
urakkatöissä alueittain vuonna 1966 ja ensimmäisellä neljänneksellä 1967
Lukumäärä Keskiansio
Alue 1966 1967 1966 1967
I II III IV I I II III IV I
Etelä- ja Keski- 
Suomi 1130 712 722 1650 1059 25:40 30:50 29:40 28:50 28:30
Kainuu ja Pohj. 
Pohjanmaa 198 179 204 318 126 30:20 37:40 39:90 36:60 4 1:2 0
Kuusamo ja Lappi 223 201 158 427 182 41 :20 36:70 45:30 43:80 39:60
Koko maa 1551 1092 1084 2395 1367 27:70 32:00 32:30 3 1 :10 29:90
B. Ajomiesten lukumäärät ja päiväkeskiansiot urakkatöissä alueittain ensimmäisel­
lä vuosineljänneksellä vuosina 1966 ja 1967
Alue
Lukumäärä Keskiansio
1 966 1967 19 66 1967
I I I I
Etelä- ja Keski-Suomi 760 627 42:60 4 6 :10
Kainuu ja Pohj. Pohjanmaa 102 55 52:60 62:70
Kuusamo ja Lappi 69 13 67:90 » •
Koko maa 931 695 46:50 48:00
C. Muiden urakkapalkalla työskentelevien metsätyöntekijäin lukumäärät ja päiväkes­
kiansiot urakkatöissä alueittain vuonna 1966 ja ensimmäisellä neljänneksellä
1967
Lukumäärä Keskiansio
Alue 1966 1967 1966 1967
I II lii IV I I II III IV I
Etelä- ja Keski- 
Suomi 116 39 25 87 35 18:40 21:9 0 • « 20:80 17 :0 0
Kainuu ja Pohj. 
Pohjanmaa 4 1 3 1 1 • • •  4 • • • • 4 4
Kuusamo ja Lappi - - - 3 - - - - • • -
Koko maa 120 40 . 28 91 36 18:40 22:60 • « 22:30 17 :0 0
tD. Moottorisahalla työskentelevien hakkuumiesten lukumäärät, työpäivät ja päivä- 
keskiansiot urakkatöissä palkkausalueittain ensimmäisellä vuosineljänneksellä
1967
Palkkausalue Otoksessa
Työnteki-
jäluku
Työpäiviä 
työnteki­
jää kohti
Päiväkes-
kiansio
Palkkausalue 4 941 16 27:90
Palkkausalue 3 118 16 34:80
Palkkausalue 2 126 n 4 1:2 0
Palkkausalue 1 182 15 1 39:60
Koko maa 1 567 16 29:90
If. Ajomiesten lukumäärät, työpäivät ja päiväkeskiansiot urakkatöissä palkköus- 
alueittain ensimmäisellä vuosineljänneksellä 19^7
Palkkausalue Otoksessa
Työnteki-
jäluku
Työpäiviä 
työnteki» 
jää kohti
Päiväkes*«
kiansio
Palkkausalue 4 557 16 45:40
palkkausalue 3 70 18 56:90
JPalkkausalue 2 55 16 62:70
Palkkausalue 1 15 20 « «
Koko maa 695 16 48:00
F, Muiden urakalla työskentelevien metsätyöntekijäin lukumäärät, työpäivät ja 
päiväkeskiansiot palkkausalueittain ensimmäisellä vuosineljänneksellä 19^7
Palkkausalue Otoksessa
Työnteki-
jäluku
Työpäiviä 
työnteki­
jää kohti
Päiväkes-
kiansio
Palkkausalue 4 34 16 17:0 0
Palkkausalu# 3 1 23 • •
Palkkausalue 2 1 12 • •
Palkkausalue ^ - - -
Koko maa 36 16 1 7 :1 0
